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ABSTRAK 
  
 Salah satu tahapan utama dalam pengolahan citra digital adalah proses pendeteksian tepi, 
dengan adanya proses ini batas antara objek dengan latar belakang dapat ditentukan dengan baik. 
Deteksi tepi bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di 
dalam citra dan memperbaiki serta mengubah citra. Ada banyak metode pendeteksi tepi yang 
saat ini dikenal, dalam penelitian ini metode pendeteksian tepi yang digunakan adalah Metode 
Sobel. 
Analisis citra merupakan salah satu metode dalam pengolahan citra digital. Proses yang 
dilakukan dalammendeteksitepidimulai dari masukan gambar asli kemudian akan dirubah 
menjadi citra grayscale, deteksi tepi Sobel, Dilasi, Closing, Filling Holes dan Smoothing. 
Perangkat yang digunakan dalam skripsi ini adalah Matlab 7.0. 
Penulisan ini membahas tentang Menghitung Luas Lubang Aspal Menggunakan Metode 
Deteksi Tepi Sobel. Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan dapat mengetahui luas lubang aspal 
dan diameter lubang aspal. 
 
Kata Kunci : Metode Deteksi Tepi Sobel , Matlab 7.0. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Analisis pada citra berguna dalam berbagai dunia ilmu pengetahuan. 
Penelitian mengenai bentuk dan tingkah laku dari suatu objek adalah 
penting untuk mendapatkan suatu hasil yang baik. Pembacaan citra secara 
konvensional dapat dilakukan, tetapi hal ini menyebabkan pengukuran 
secara konvensional tidak efisien. Selain itu pembacaan citra secara 
konvensional terkadang kurang akurat ketika dilakukan dengan 
pengamatan langsung tanpa pengambilan citra digital. 
Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, pembacaan citra lebih 
akurat dan lebih baik melalui bantuan citra digital. Pengolahan citra pada 
masa sekarang mempunyai suatu aplikasi yang sangat luas dalam berbagai 
bidang kehidupan antara lain di bidang biomedis, astronomi, arkeologi, 
arsip citra dan dokumen, bidang industri,dan penginderaan jauh yang 
menggunakan teknologi citra satelit. Penginderaan jauh merupakan suatu 
sistem yang digunakan untuk merekam data mengenai luas keretakan aspal 
berdasarkan hasil survey. Dalam latar belakang ini diusulkan suatu 
estimasi luas keretakan aspal menggunakan metode deteksi tepi sobel. 
Karena deteksi tepi sobel ini memiliki beberapa kelebihan antara lain 
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kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan 
deteksi tepi. 
Informasi mengenai luas retak permukaan jalan merupakan salah satu 
sistem manajemen pemeliharaan jalan. Besaran luas retak permukaan ini 
merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam menghitung 
kebutuhan perbaikan dan juga digunakan untuk penentuan tingkatan 
kondisi jalan. Metoda konvensional untuk survei kerusakan ini biasanya 
dilakukan dengan berjalan kaki dimana surveyor mencatat luas retak yang 
ditemui pada lokasi tertentu. Saat ini dengan berkembangnya pengetahuan 
mengenai teknologi kamera digital dan kemajuan ilmu komputer, tipe 
survei bergeser dari manual menjadi digunakan adalah tipe kamera digital 
dengan resolusi sedang sampai tinggi. Pemrosesan citra digital digunakan 
sebagai dasar dalam menganalisis citra foto yang dikumpulkan.  
Dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul Mengukur Luas 
Lubang Aspal Menggunakan Metode Deteksi Sobel.  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat   
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam Tugas Akhir ini, meliputi :  
a. Bagaimana menerapkan tahapan proses untuk membuat aplikasi yang dapat 
mengukur luas lubang aspal dengan operasi citra digital. 
b. Bagaimana menerapkan metode sobel kedalam pembuatan aplikasi 
mengukur luas lubang aspal dengan operasi citra digital.  
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1.3. Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah di atas terdapat beberapa batasan masalah, antara 
lain:  
a. Diasumsikan gambar luas lubang aspal, dengan mengambil foto langsung atau 
surve dijalan raya yang mengalami kerusakan dan berlubang.  
b. Implementasi sistem Tugas Akhir ini dikembangkan menggunakan 
pemrograman Matlab. 
c. Dengan menentukan skala dari kamera digital yang digunakan dalam proses 
pengambilan citra dengan jarak ketinggian 1meter, panjang 135cm dan 
panjang pixel 640pixel. caranya sebagai berikut : 135 ÷ 640 = 0.2109 . Jadi 
ketetapan skalanya adalah 0.2109. 
  
1.4. Tujuan  
 Tugas akhir ini dilaksanakan dengan tujuan : 
a. Mengukur luas lubang aspal dengan menggunakan metode deteksi tepi sobel. 
b. Dapat mengatahui tingkat kerusakan lubang pada aspal. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
a. Mengetahui hasil luas lubang aspal. 
b. Menghasilkan sistem yang mampu mengukur luas lubang aspal. 
c. Program ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat digunakan siapa saja. 
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d. Siapa saja yang mendapat manfaat di aplikasi ini adalah : Dinas Pekerjaan 
Umum untuk keperluan jalan , dan lain-lainya. 
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